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چکیده:
سابقه و هدف: 
سیستم اطلاعات جغرافیایی (SIG) یک سیستم کامپیوتری برای مدیریت و تجزیه و تحلیل اطلاعات مکانی بوده که قابلیت جمع 
آوری، ذخیره و تحلیل و نمایش اطلاعات جغرافیایی را دارد.هدف از این مطالعه معرفی کاربرد SIG در حوزه سلامت و بهداشت 
و هچنین استفاده از SIG برای بررسی عدالت در دستیابی به مراکز بهداشتی و درمانی است.
روش جستجو: 
این مطالعه بر اساس مرور متون در پایگاه های اطلاعاتی فارسی با استفاده از کلیدواژه های “سیستم اطلاعات جغرافیایی” ، “نظام 
سلامت” ، “عدالت در سلامت” ، “تصمیم گیری در مدیریت”  انجام شده است. برای انتخاب متون نهایی از راهنمای پریسمای 
استفاده شد.
یافته ها: 
بر اساس پژوهش های فارسی ده سال گذشته می توان کاربرد های SIG  را در ابعاد مدیریت، تصمیم گیری، بهداشت و درمان 
و اپیدمیولوژی مطرح کرد. اطلاع رسانی و کمک به تصمیم گیری جهت مدیریت بهداشت و درمان یکی از زمینه های کاربردی 
SIG میباشد، همچنین در زمینه ی بهداشت جامعه و مطالعات اپیدمیولوژی کاربرد هایی از قبیل بررسی و تجزیه و تحلیل مکانی 
در زمینه ی ارتباط بین بروز بیماری ها و عوامل خطرزای محیطی، طراحی و اجرای برنامه ی بهداشتی بر اساس تعیین توزیع 
جغرافیایی بیماری ها را شامل میشود. جدیدبودن فناوری SIG باعث بروز چالش هایی در استفاده وسیع از آن می شود از این 
موارد می توان به عدم اطلاع از قابلیت های SIG و نحوه استفاده از آن ،فقدان همت و اهمیت علمی در فرهنگ سازی و برنامه 
ریزی های خرد و کلان، کوتاهی در تدوین و انتشار استاندارد های ملی در تولید، جمع آوری، طبقه بندی و پردازش اشاره نمود.
نتیجه گیری: 
بکارگیری SIG به همراه تکنولوژی های نوین از قبیل پزشکی از راه دور و سیستم اطلاعات مدیریت سلامت ،سبب بهبود دسترسی 
مردم به خدمات سلامت، تامین عدالت در ارائه خدمات سلامت، ارتقا هزینه اثربخشی و کیفیت مراقبت میشود.
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